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Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk melakukan pembelian kendaraan 
bermotor dan oleh karena masyarakat tidak selalu memiliki pendapatan yang 
cukup untuk memperoleh suatu barang maka lembaga pembiayaan dapat 
memberikan kemudahan dalam hal khususnya pembiayaan bagi masyarakat. 
Penelitian ini mengkaji tentang bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen di 
PT Summit Oto Finance Surakarta antara perusahaan pembiayaan dan konsumen 
serta penerapan asas kepercayaan pada perjanjian pembiayaan konsumen di PT 
Summit Oto Finance Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif 
kualitatif dan metode pendekatan hukum yang digunakan adalah yuridis normatif. 
Hasil penelitian yang dapat penulis simpulkan dari penelitian ini adalah bahwa 
bentuk dan isi perjanjian dibuat secara tertulis dengan judul Perjanjian 
Pembiayaan Konsumen di PT Oto Finance Surakarta antara Perusahaan 
Pembiayaan dan Konsumen. Dan penerapan asas kepercayaan dilakukan sebelum 
pelaksanaan perjanjian konsumen yaitu dengan memberikan syarat-syarat yang 
harus dipenuhi untuk melakukan pembelian kendaraan motor tersebu dan pada 
saat pelaksanaan perjanjian yaitu dengan menyerahkan hak milik atas kendaraan 
sebagai jaminan kepada kreditor. 
 








    ABSTRACT 
 
In fulfilling the community's need to purchase motorized vehicles and because the 
community does not always have sufficient income to obtain an item, the financial 
institution can provide convenience in terms of funding specifically for the 
community. This study examines the form and content of consumer financing 
agreements at PT Summit Oto Finance Surakarta between finance companies and 
consumers and the application of the principle of trust in consumer financing 
agreements at PT Summit Oto Finance Surakarta. This research is descriptive 
qualitative research and the legal approach method used is normative juridical. 
The research results that the authors conclude from this research are that the form 
and content of the agreement are made in writing with the title of the Consumer 
Financing Agreement at PT Oto Finance Surakarta between the Financing and 
Consumer Companies. And the application of the principle of trust is carried out 
before the implementation of the consumer agreement, namely by providing 
conditions that must be fulfilled to purchase motorized vehicles and at the time of 
the implementation of the agreement, namely by giving ownership rights to the 
vehicle as collateral to creditors. 
Keywords: principle of trust, motor vehicle, consumer financing agreement. 
 
 
 
